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Ofrecemos los resultados obtenidos del análisis de las pastas cerámicas de 64 mues-
tras de vasos hechos a torno de Peña Negra II, llevado a cabo en el Departamento de 
Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante mediante técnicas pe-
trológicas y mineralógicas. El objetivo consistía en dilucidar a través del elemento de-
sengrasante añadido a la arcilla de las pastas, el origen de las cerámicas en cuestión. Los 
datos obtenidos se han procesado mediante el Análisis Factorial de Correspondencias, 
discriminándose las muestras claramente en dos grupos bien definidos: A y B. El prime-
ro representa a las cerámicas importadas y el segundo a la producción alfarera local. 
Las escasas muestras que se apartan de estos dos grupos conforman un Grupo C, des-
conectado del grupo local pero sin ajustarse tampoco al grupo de importación A. En 
base a estos resultados se realizan algunas consideraciones acerca de la problemática ce-
ramológica inherente a la fase orientalizante de Peña Negra. 
This article sets out to present the analysis of 64 ceramic samples, of wheelmade 
vessels from Peña Negra II, which has been carried out by the Geology Department of 
Alicante University using petrological and mineralogical methods. Our aim was to de-
termine the origin of ceramics found in the orientalizing level of the archaelogical site 
by means of mineral degreasing added to clay. The results have been processed with 
C. F. A. and classified in two defined groups, A and B. The first includes samples of 
foreign provenance, while the second represents local production. There is a third 
group (C) of only three samples awaitirig future definition. This is followed by discus-
sion of problems arising in Peña Negra II pottery. 
Introducción 
En el estudio de los artefactos y realizaciones materiales de culturas pretéritas, el 
creciente desarrollo de nuevas y sofisticadas técnicas físico-químicas ha permitido su 
utilización aplicada en el campo de la investigación arqueológica, realizándose una am-
plia serie de progresos de los que se han venido dando cuenta en diversas publicaciones 
especializadas (ARCHAEOMETRY, BROTHWELL HIGGS, 1980, etc.). 
En el campo de los análisis cerámicos las aportaciones en este sentido han sido real-
mente importantes y en la actualidad el arqueólogo dispone de una variada gama de mé-
todos a los que debe acudir si desea elaborar sus observaciones con unos criterios cientí-
ficos, relegando el método estilístico. Las técnicas utilizadas son numerosas: análisis pe-
dológicos, termoluminiscencia, absorción atómica (activación neutrónica), difracción y 
fluorescencia de rayos X, análisis térmico-diferencial, espectroscopia y microscopía 
electrónica, etc., mediante cuyo empleo es posible conocer la composición mineralógi-
ca, el origen, la datación y la temperatura de cocción de las muestras analizadas. 
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Ciñéndonos al área peninsular, los primeros análisis llevados a cabo en el País Va-
lenciano se realizaron hace una década sobre muestras de época ibérica procedentes de 
La Serreta, La Bastida y de la propia ciudad de Valencia (ANTÓN BERTÉT, 1973), di-
rigiendo posteriormente el interés hacia la problemática que presentaban las cerámicas 
grises ibéricas (ARANEGUI-ANTON, 1973). Avanzado el tiempo, varias muestras de 
cerámicas a mano procedentes del poblado de la Edad del Bronce del Pie del Corbs de 
Sagunto serían analizadas relacionándolas con la litología cercana y confirmando el ca-
rácter alóctono del fragmento con decoración acanalada típico del Bronce Final (GA-
LLART MARTI, 1977). La técnica utilizada en estos trabajos empleó la microscopía 
electrónica (Scanning) y la difracción de rayos X, del mismo modo que se ha efectuado 
en la tesis doctoral de esta última investigadora, en donde el objeto de estudio ha sido la 
cerámica neolítica valenciana (GALLART MARTI, 1980 a, 1980 b). 
La espectroscopia Mósbauer ha sido utilizada en el análisis de diversas piezas de ce-
rámica griega, suditálica e ibérica andaluza, cuyo estudio mereció una beca de la Funda-
ción Juan March (GRACIA GARCÍA, 1980). 
El método que se ha utilizado para analizar las muestras cerámicas de Peña Negra 
es de índole petrológica y se ha concretado en el estudio de los desengrasantes minerales 
incluidos en la pasta cerámica. Las muestras se han analizado mediante su preparación 
en láminas delgadas, técnica usual en el campo de la petrología y de la mineralogía ópti-
ca, y que ha sido utilizada de un tiempo a esta parte para la resolución de diversos pro-
blemas planteados por objetos arqueológicos, principalmente el origen de los mismos. 
En la bibliografía más reciente se puede observar la creciente utilización de dicho méto-
do para analizar determinados materiales de interés arqueológico, como es el caso de la 
determinación del tipo y origen del mármol (GERMANN et Alii, 1980; LAZZARINI, 
1980) u otros tipos de piedra (KLEMM, 1978; FRIZOT, 1980), incluido el sílex 
(YOUNG-SYMS, 1980). 
En lo que a su aplicación al estudio ceramológico se refiere, el análisis mediante lá-
mina delgada, propuesto en diversos trabajos (SHEPARD, 1956; WILLIAMS, 1979 y 
MATSON, 1980), se ha empleado con éxito en muchos estudios (LAZZARINI et Alii, 
1980; BLACKMAN, 1981; COURTOIS, 1981 y MYER-BETANCOURT, 1981), ha-
biéndose utilizado en España en cerámicas a mano tinerfeñas (DIEGO CUSCO Y, 1975) 
y en el referido trabajo de Mercedes Gracia (GRACIA GARCÍA, 1980, 27). 
En cuanto al tratamiento estadístico y matemático de los datos extraídos del análi-
sis mineralógico, éstos han sido procesados mediante un análisis factorial: el análisis de 
correspondencias (AFC), utilizado en aquellos planteamientos en donde se puede llegar 
a una discriminación de grupos o poblaciones de muestras manejando datos multiva-
riantes y que tan buenos resultados está proporcionando a las ciencias físicas y natura-
listas. Su aplicación en el terreno de la arqueología puede contemplarse en los trabajos 
de BRIARD et Alii, 1980, sobre las hachas de cubo armoricanas; de BERTHOUD, 
1980, sobre objetos de cobre del IV y III milenio AC de Mesopotamia y Khuzistán; de 
DJINDJIAN, 1980, en torno a las industrias iniciales del Paleolítico Superior en La Fe-
rrassie, y de otros autores sobre la cerámica fina helenística y romana de Benghasi 
(HATCHER et Alii, 1980), sobre cerámicas danesas, egeas y anatólicas (WINTER et 
Alii, 1981) o sobre broches de cinturón merovingios (LEREDDE-PERIN, 1980). La 
oportuna reseña acerca de tales tratamientos matemáticos se halla, entre otros, en Mi-
llet, 1979 y en Leredde-Djindjian, 1980. 
Objetivo 
Estos análisis tienden al estudio de los desengrasantes contenidos en las pastas cerá-
micas con el fin de servir de ayuda a la problemática del origen de semejantes productos 
cerámicos procedentes de la fase PN II de la Sierra de Crevillente. 
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La hipótesis de trabajo se basa en el hecho de que el material empleado en la elabo-
ración de la cerámica contiene elementos que bajo criterios geológicos pueden orientar 
sobre su autoctonismo o aloctonismo. Así, si encontramos fragmentos de rocas no exis-
tentes en la comarca es razonable pensar que se trata de productos procedentes de otras 
áreas. Naturalmente, los fragmentos de rocas y minerales propios de los terrenos de 
nuestra área de estudio también están presentes en muchas otras áreas de idéntica litolo-
gía. De manera que en un conjunto de muestras en donde los componentes analizados 
forman dos grupos, uno con materiales autóctonos y otro con productos alóctonos, ca-
be pensar que al menos estos últimos no son, con seguridad, procedentes de nuestra 
área de estudio. 
Si estos criterios geológicos se aducen a los estrictamente arqueológicos, tipológi-
cos y estilísticos, nos hallaremos ante una mayor base crítica e interpretativa de los do-
cumentos arqueológicos sometidos a dicho análisis. 
Metodología 
Las pastas cerámicas han sido estudiadas en lámina delgada por microscopio petro-
gráfico, permitiendo distinguir la naturaleza de la mayor parte de los componentes de-
sengrasantes. 
El primer paso fue confeccionar las láminas. Para ello se procedió a la fabricación 
de secciones delgadas de las cerámicas con un espesor de 0,03 mm, espesor para el cual 
el cuarzo se presenta en color de interferencia gris de primer orden. 
Después, mediante los criterios usuales en óptica mineralógica, se identificaron los 
distintos granos minerales presentes en las láminas, y con criterios petrológicos se clasifi-
caron los fragmentos de rocas. 
Para cada muestra se realizó un contaje de los distintos componentes, evaluándose 
la proporción relativa para aquellos granos superiores al tamaño 0,5 mm. 
De los resultados obtenidos, se confeccionó una matriz de datos, de cuyo estudio se 
obtuvieron, en primer lugar, al menos tres poblaciones discriminadas en base a los crite-
rios expresados anteriormente. 
En vista de las perspectivas que dicho análisis ofrecía se consideró oportuno some-
ter la matriz de datos a un tratamiento estadístico, concretamente al análisis factorial de 
correspondencias revisado por FERNANDEZ, 1977, en la versión CRSP elaborada por 
IBAÑEZ, 1971, a la que tiene acceso la Red de Usuarios Externos del Centro de Proce-
so de Datos del MEC. 
El principio del análisis de correspondencias es el mismo que el del análisis de com-
ponentes principales, y se aplica a matrices de correlación. Una matriz de corresponden-
cias está compuesta por el valor de los cosenos de los ángulos que hacen dos a dos un 
conjunto de n valores-observaciones, con punto de aplicación todos en el origen de 
coordenadas de un espacio Rp. El problema que se intenta resolver en el análisis de com-
ponentes principales es determinar un sistema de ejes jerarquizados, de manera que al 
discriminar el número de dimensiones del espacio en el cual se proyectan los vectores, la 
pérdida de información sea mínima. 
A todo análisis de componentes principales aplicado sobre la matriz de similitud 
(matriz de correlación, distancias, etc.) entre observaciones y dando la proyección de n 
puntos-observaciones primitivamente situados en un espacio Rp, se puede asociar otro 
análisis de componentes principales aplicado sobre la matriz de similitud entre varia-
bles, dando la proyección de p puntos-variables primitivamente situados en un espacio 
R". 
Tanto los puntos-observaciones como los puntos-variables se pueden representar 
en los mismos planos y referir a los mismos ejes, de manera que el estudio del gráfico 
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único puede dar una idea sobre la interpretación y el sentido físico de los ejes, y mostrar 
qué variables son responsables de la proximidad o lejanía de dos observaciones. Un aná-
lisis de este tipo se denomina análisis de correspondencias. 
Componentes analizados 
Del estudio de las láminas delgadas se extrae un conjunto de componentes en los 
que se pueden diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, granos minerales individua-
lizados de los que el cuarzo es, con mucho, el más abundante en casi todas las muestras, 
y, por otro lado, un grupo constituido por fragmentos de rocas. A la hora de establecer 
las variables a considerar en el tratamiento estadístico se agruparon los componentes a 
fin de reducir el número de éstas. Así, en cuanto a fragmentos de rocas se incluyen los 
grupos siguientes: areniscas, calizas, pizarras, esquistos, cuarcitas, rocas ígneas acidas y 
rocas ígneas básicas. 
Estos grupos obedecen, por un lado, a los tipos de rocas que estaban presentes en 
las pastas estudiadas y, por otro lado, a evitar que una especificación excesiva complica-
ra innecesariamente el análisis de los datos sin que por ello se hubiesen conseguido me-
jores resultados. 
En cuanto a los granos minerales hay que hacer una advertencia previa, y es que al-
gunas especies de las que tenemos seguridad están presentes en las pastas no se determi-
naron debido a su destrucción durante la confección de las láminas. Sería el caso del ye-
so, cuya conservación además venía directamente condicionada por el proceso sufrido 
por el mineral en la propia cocción de la cerámica. Los granos minerales observados 
son: Óxidos de hierro, menas metálicas, granates, anfíboles y piroxenos, cuarzo y fel-
despatos. 
Resultados e interpretación del Análisis de Correspondencias 
Al aplicar el análisis de correspondencias al conjunto de 64 muestras con 14 varia-
bles cada una (ARE, CAL, MAR, PIZ, ESQ, CUA, RÍA, RIB, OFE, MEN, GRA, 
ANF, QAR y FEL) se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla número 2. 
En la fig. 1 se ofrece una representación de los 64 puntos-observaciones según los 
ejes I y II. 
Existe un agrupamiento claro sobre el eje I en el cuarto cuadrante y en parte del ter-
cero de las muestras 68, 85, 51, 79, 67, 74, 61, 53, 65, 55, 33, 48, 77, 78, 17, 18, 42, 72, 
45, 70, 49, 76, 31, 25, 47, 27, 19 y 41, que constituyen la población de cerámicas califica-
das como LOCALES por criterios mineralógicos, presentando una discriminación clara 
respecto al resto de las muestras. A esta población la denominaremos Grupo B. 
El otro gran grupo —Grupo A— aparece distribuido sobre el primer y segundo 
cuadrante con un grado mayor de dispersión. En relación con el Grupo B aparecen las 
variables OFE, QAR, CAL, componentes que precisamente aparecen en las diversas 
muestras de arcilla estudiadas procedentes de los depósitos naturales de la Peña Negra. 
En relación con el Grupo A se hallan las variables ANF, GRAN, ESQ, PIZ, CUA, 
MEN y FEL. 
Podemos decir que sobre el eje I se establece el sentido de segregación de los com-
ponentes, de la roca madre de los sedimentos con que se han elaborado las cerámicas. 
Así, hacia el lado positivo indica procedencia de rocas metamórficas e ígneas, y hacia el 
lado derecho rocas sedimentarias. 
El grado de dispersión en que las muestras aparecen en el Grupo A es un índice cla-
ro del carácter poligénico de éstas. 
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Tres muestras quedan separadas de los dos conjuntos anteriores al ir ligadas a va-
riables no agrupadas. Se trata de C-13, C-44 y C-37. En cualquiera de los casos se inter-
pretan como muestras diferenciadas del conjunto B. 
* . 
MAR 
Figura 1. Discriminación de las muestras cerámicas en dos grupos, según situación sobre ejes I y II. 
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Resumen y conclusiones 
1.° Se han estudiado 64 muestras de cerámicas fabricadas a tor-
no procedentes de la fase orientalizante de Peña Negra, de las que se ha 
obtenido el contenido porcentual del elemento desengrasante para 16 
componentes-variables (ARE, CAL, MAR, PIZ, ESQ, CUA, RÍA, 
RIB, OFE, MEN, GRA, ANF, QAR y FEL). 
2.° Sobre la matriz de datos obtenida se ha aplicado un Análisis 
Factorial de Correspondencias, obteniéndose una discriminación en 
dos grupos del conjunto total de muestras. Interpretamos que el Grupo 
B representa la producción local cerámica, mientras que las muestras 
importadas estarían reflejadas en el Grupo A. 
Comentario 
Con el presente muestreo de pastas cerámicas conocemos ahora mucho mejor el 
funcionamiento de los diversos grupos tipológicos (A, B, C, D y E)* y su análisis permi-
te adentrarnos con una mayor base científica en el estudio de la problemática específica 
de algunas de las formas integrantes. 
En líneas generales, los dos grandes Grupos de origen discriminados mediante el 
AFC se hallan representados en todos los grupos tipológicos, fenómeno que permite 
una caracterización precisa de la dinámica de la producción alfarera de la fase orientali-
zante de la Peña Negra. 
El mayor número de muestras de importación no significa aquí que existan en el ya-
cimiento más ejemplares alóctonos, pues ello obedece a un mayor interés por nuestra 
parte en incrementar el análisis de las mismas con el fin de tratar el mayor volumen de 
aquellas pastas con desengrasantes oscuros para una rápida atribución a priori en el fu-
turo sin tener que recurrir a laminar más que las muestras de mayor compromiso. 
Para un análisis comparativo, se recogieron muestras de arcilla del entorno del ya-
cimiento. Se extrajeron, por un lado, de las vetas de margas rojizo-verdosas triásicas 
(«arcilla en flor») y, por otro, del lecho del Barranco de la Rambla. Se halló mayor con-
centración de elementos minerales en el barro de los lechos debido a la propia erosión 
causada por la escorrentía sobre el roquedo margoso. En ambos casos, sus componen-
tes son idénticos a los que se encuentran en las pastas locales del Grupo B. 
Las muestras del Grupo A de importación fueron cotejadas con otras realizadas so-
bre fragmentos cerámicos de la factoría fenicia de la desembocadura del Guadalhorce, 
en Málaga. Se halló una total identidad entre sus elementos desengrasantes. Esto, unido 
a los criterios tipológico-arqueológicos, nos permitiría proponer, con escaso margen de 
error, que los productos fenicios que llegan a Crevillente proceden de las factorías del li-
toral malagueño. 
Resta ahora un estudio químico de las muestras, a través del cual se llegue a deter-
minar el grado de temperatura a que fueron cocidos los vasos. Ello permitirá, entre 
otros aspectos, dilucidar si los granos que aparecen resquebrajados o corroídos lo fue-
ron por efecto térmico o por su manipulación mecánica intencionada. Esta última alter-
nativa cuenta con la presencia en el propio yacimiento de unos morteros hondos en don-
de pudo haberse realizado el procesó de triturado del elemento desengrasante. Este es 
uno más de los aspectos que deberán ser desentrañados en el futuro. 
La división de la producción alfarera de PN II en estos cinco grupos puede observarse en el apartado 
correspondiente de nuestra tesis doctoral. 
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«Grupo Tipológico A» 
Este grupo está representado por las ánforas, con un predominio neto del tipo Al , 
el ánfora odriforme con hombro carenado. Todas las muestras analizadas proceden de 
fragmentos de estos recipientes anfóricos. Su discriminación es como sigue: 
— Grupo A: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 64, 71, 73, 75 y 81. 
— Grupo B: 17, 18, 19 y 76. 
— Grupo C (indeterminado): 13. 
La muestra núm. 13 destaca del resto de las cerámicas procesadas, presentando una 
composición casi absoluta a base de mármol (90%), fenómeno que aleja el ánfora en 
cuestión del resto del grupo de importación, generando otro grupo no local que denomi-
namos Grupo C. 
La muestra núm. 81 procede de la primera fase de habitación del conjunto urbanís-
tico excavado entre 1980 y 1981 en el Sector VII y ofrece la particularidad de presentar-
nos un ánfora con los caracteres técnicos de las pastas grises, de color homogéneo y con 
la superficie externa bruñida. 
La muestra núm. 71 resulta doblemente interesante por caracterizar una clase de 
ánforas de pasta blanquecina homogénea, así como por el hecho de corroborar el origen 
alóctono del grafito con signos en escritura tartéssica que existe debajo del hombro. Se 
trata con seguridad de un recipiente importado del S-SO peninsular. Por otro lado, las 
ánforas de Peña Negra que muestran marcas de alfarero sobre las asas, hombros o bor-
des tienen las pastas similares a las que aquí se integran en el Grupo B local. 
«Grupo Tipológico B» 
(Cerámicas grises) 
Las formas analizadas constituyen nuestros tipos B4 y B5, a saber, los platos de 
borde engrosado y de borde saliente formando corta ala. Las muestras se han discrimi-
nado con el siguiente resultado: 
— Grupo A: 24 y 80. 
— Grupo B: 25, 27, 31 y 33. 
La importancia de las muestras 24 y 80 reside en que nos documentan platos del ti-
po B5 (de borde en ala) en la línea de los productos importados que llegan a Crevillente. 
La presencia de la muestra núm. 80 en la primera fase de habitación del Sector VII po-
dría arrojar alguna luz sobre el origen fenicio de estas formas con borde en forma de ala 
corta, filiación aceptada a su vez para los platos B4 de borde entrante y engrosado. No 
obstante, precisamente en este punto las cerámicas grises requieren mayor atención en el 
futuro, tratando mayor volumen de muestras. 
«Grupo Tipológico C» 
(Cerámica común) 
Las formas observadas son aquí cuencos-trípodes. Su análisis mineralógico viene a 
confirmar los criterios arqueológicos que nos habían llevado a diferenciar alguna imita-
ción o producción local. Su discriminación es la siguiente: 
— Grupo A: 20, 21 y 22. 
— Grupo B: 51. 
Con la adscripción de la muestra núm. 51 al grupo local, el proceso de afinamiento 
del borde de estos morteros y el desplazamiento de sus pies hacia la base podría confir-
marse como una característica de las producciones locales de semejante recipiente. La 
presencia de una decoración a base de bandas negras nos ha inducido a incluir este 
ejemplar en el grupo de cerámicas pintadas. 
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«Grupo Tipológico D» 
(Cerámica de engobe y barniz rojo) 
Los análisis realizados en este tipo de cerámica, tan característica de la etapa orien-
talizante del Mediodía peninsular, son los que más sorpresas nos han deparado. La 
agrupación de las muestras es como sigue: 
— Grupo A: 43, 52, 56, 57, 58 y 66. 
— Grupo B: 53, 55, 65, 67 y 70. 
La primera consideración que se deduce de estos análisis radica en la diferencia del 
tipo de recubrimiento rojo aplicado sobre la superficie de los platos. Los ejemplares im-
portados ostentan un engobe rojizo o marrón-rojizo diluido que en muchos casos deja 
traslucir perfectamente la superficie original de la pasta. En cambio, la producción local 
hace gala de un auténtico barniz de muy buena calidad, espeso y brillante, que recubre 
uniformemente la pasta allí donde se aplica. 
Esta constatación deja al margen un tercer tipo de formas, más escasas, que no han 
sido estudiadas en el presente trabajo, pero que por razones tipológicas presumimos se 
trata de una producción alóctona. Los fragmentos en cuestión pertenecen a cuellos y 
galbos de oinokhoes con asas pequeñas geminadas, poseen un fino barniz de color 
marrón-anaranjado o rojizo brillante y su pasta es muy depurada. Es decir, que en Peña 
Negra nos encontramos con, al menos, tres clases de vasos con recubrimiento rojo, dos 
de los cuales son importados y otro local. 
La muestra más interesante resulta, sin lugar a dudas, el plato inventariado con el 
núm. 5.400 (65), por cuanto su pasta es una de las más representativas del Grupo local, 
advirtiéndose en la superficie numerosas inclusiones de yeso. Su interés radica en la pre-
sencia, en la base externa del plato, de un grafito en escritura fenicia alusivo a un cono-
cido nombre teóforo (Esmún). Su elaboración con arcilla local nos ha inducido, junto 
con otros elementos, a proponer una sugestiva hipótesis de trabajo, como más adelante 
veremos. 
«Grupo Tipológico E» 
(Cerámicas pintadas) 
La clase de cerámica con superficies de color claro, predominante de tono crema, 
cuero o gamuza y con decoración pintada, constituye el mayor volumen de muestras 
analizadas por cuanto se trata del grupo con mayor y más variado repertorio tipológico 
del espectro cerámico de Peña Negra II. La discriminación de las muestras es la si-
guiente: 
— Grupo A: 35, 36, 38, 50, 59, 60 y 62. 
— Grupo B: 41, 42, 45, 47, 48, 49, 86, 51, 61, 68, 72, 74, 77, 78 y 79. 
— Grupo C (indefinido): 37 y 44. 
Una de las formas en donde se aplicó este análisis es la tinaja anforoide con cuatro 
asas geminadas enfrentadas dos a dos, nuestro tipo E 13. Los ejemplares locales (48, 49 
y 86) muestran una evidente derivación tipológica de los vasos fenicios (35, 36, 37, 50 y 
59). En estos productos foráneos se desarrolla siempre una decoración bicroma a base 
de anchas franjas de color rojo enmarcadas por estrechas bandas negras, con trazos en 
forma de aspa de este último color en el borde, siguiendo las características de los reci-
pientes fabricados en las factorías de Málaga. En cambio, los ejemplares locales presen-
tan, por lo general, mayores dimensiones y decoración monocroma, al lado de específi-
cas características morfológicas. Hay un tipo peculiar de decoración a base de circunfe-
rencias concéntricas alineando sus centros a lo largo de una estrecha banda —motivo al 
que se le ha otorgado un evidente carácter orientalizante— cuya repetición en las mis-
mas variantes del tipo permiten rastrear la producción de uno de los alfares locales. La 
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forma es siempre la misma, con dimensiones idénticas y repite similar esquema decorati-
vo, apareciendo en diversos sectores de la ciudad. 
No obstante las directrices formales y decorativas observadas en ambos grupos de 
vasos E 13, no pueden aplicarse sino con cautela. La tinaja 5.574 del Sector VII,. que re-
produce forma, proporción y decoración características de los productos importados, 
presenta, sin embargo, una pasta local. Dicho fenómeno nos hace insistir en la línea de 
que en el estudio ceramológico debemos primar el análisis objetivo de la composición de 
la arcilla sobre los criterios de forma y estilo, sobre todo en este período en donde se 
producen «procesos de aculturación» en el campo ceramológico. 
Otro grupo analizado son los platos, principalmente las formas E 4 y E 5, constitu-
yendo la casi totalidad de los ejemplares con decoración monocroma —lo más usual— y 
bicroma una producción típicamente local. Del conjunto se aparta el plato o copa nú-
mero 38 en cuyo interior se desarrolla una decoración a base de una franja estrecha de 
engobe rojo brillante entre dos filetes negros. 
El análisis de la muestra 44 (platillo de la forma E 2) permite pasar al grupo de pro-
ductos importados aquellos ejemplares de platos con ala convexa y muy ancha (varian-
tes E2C) para cuya forma acudíamos a la de algunos prototipos de barniz rojo. Su inclu-
sión definitiva en el Grupo de Importación y la presencia de un engobe muy transparen-
te y diluido de color anaranjado o marrón claro, nos sitúa ante un producto foráneo pe-
ro de distinta procedencia (Grupo C indeterminado), tal vez un taller del SO (¿Cádiz?). 
Esta definición resulta del más alto interés por cuanto semejante variante se documenta 
en otros yacimientos occidentales peninsulares del Período Orientalizante, como es el 
caso de la necrópolis de Medellín (ALMAGRO GORBEA, 1977, 337, fig. 132), que en-
tran en la esfera de recepción de este tipo de platos. A tales efectos, sería conveniente 
analizar la pasta del ejemplar pacense con fines comparativos. De su confirmación po-
dría obtenerse un dato cronológico aplicable a esta específica forma que destaca, técni-
ca y morfológicamente, del resto de los platos de probable procedencia malagueña. 
Las muestras 61 y 77 corresponden a grandes vasos cuya particularidad radica en 
que su pasta, de intenso coloi; anaranjado-rojizo, presenta en la superficie externa un 
engobe de color verdoso sobre el que se desarrolla la decoración pintada monocroma 
rojiza (en un ejemplar con el tema de los círculos concéntricos atravesados por estrechas 
bandas). Los análisis han sido terminantes en adscribir esta producción al grupo de arci-
llas y pastas locales, debiéndose explicar su aspecto seguramente por alteraciones o ma-
nipulaciones en el proceso de elaboración y posterior cocción. La forma E 10, las píxi-
des con pitorro-vertedor de inspiración griega, ha sido analizada mediante dos ejempla-
res procedentes del Sector VII de Peña Negra, integrándose entre los productos elabora-
dos in situ. En este sentido, es preciso corregir el calificativo de importado que dimos en 
un trabajo anterior (GONZÁLEZ PRATS, 1982, 104) debido a una confusión. No obs-
tante, el problema planteado por el ejemplar que representan las láminas 68 y 69 no que-
da zanjado por cuanto la textura y aspecto de la pasta difieren notablemente del resto de 
la producción local, cuyas características se hallan presentes, en cambio, en la píxide nú-
mero 5.448 (muestra núm. 72). Además conviene tener en cuenta la pureza de la forma 
de esos dos ejemplares discordantes, que se mantienen como prototipos de la píxide cla-
ramente local (5.448). ¿Se trataría, en el caso de los vasos representados por las mues-
tras 68 y 69, de productos procedentes en realidad de un taller foráneo, presumiblemen-
te griego, pero situado en un entorno geológico afín al propio de Peña Negra? ¿O en 
realidad esa mixtificación de una forma griega con un elemento posiblemente prestado 
de los vasos-biberones púnicos obedece a la realización de un alfarero local? 
Los resultados obtenidos de las diversas muestras analizadas de vasos de forma in-
determinable con decoración pintada monocroma o bicroma son coincidentes en los si-
guientes criterios: 
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— todos los casos con decoración monocroma pertenecen a la producción local. 
— la decoración bicroma de los ejemplares locales presenta dos modalidades: a) 
una alternancia regular de bandas estrechas rojas y negras, y b) una superposición indis-
criminada de bandas oscuras estrechas en las anchas franjas rojas. 
— mientras que la decoración pintada propia de los vasos fenicios importados es 
bicroma y por regla general los filetes o bandas muy estrechas negras se sitúan ordena-
damente, enmarcando las anchas franjas rojizas. 
Por último, nos interesó estudiar las pastas de la fase más arcaica del PN II (675-
600 AC) detectada en las excavaciones de 1980-81 en el Sector VII. Ya hemos visto que 
dos productos de cerámica gris (ánfora con hombro carenado y plato del tipo B5, a los 
que hay que añadir tinajas anforoides E13, cuencos-trípodes Cl y oinokhoes de barniz 
rojo) representan a los productos alóctonos. Por el contrario, las muestras 78 y 79 han 
definido, ya en esta fase temprana, la presencia de producciones locales. 
Como resumen, dos consideraciones finales merecen ser tenidas en cuenta. La pri-
mera reside en la propia caracterización tecnológica de los dos grandes grupos de cerá-
micas establecidos. Para ello, la repetición de determinados factores a lo largo de todo 
el análisis de las muestras permite proponer la siguiente diferenciación: 
Grupo de Importación (A) 
Tipologías específicas del mundo fenicio en ambas fases orientali-
zantes (PN HA y IIB). 
Dejando aparte la cerámica gris, las pastas son predominantemen-
te anaranjadas con núcleo grisáceo. 
Desengrasante regularmente distribuido en la pasta, muy numero-
so y de tamaño medio, compuesto por granos de esquistos, pizarras, 
gneises, anfíboles, granates y piroxenos. 
Decoraciones: bicromas de distribución regular, engobe rojo del 
tipo A, y seguramente barniz del tipo C. 
Grupo Autóctono (B) 
Tipologías inspiradas en el repertorio de formas fenicias. 
Formas griegas documentadas en PN IIB. 
Aparte la cerámica gris, las pastas son de colores claros, homogé-
neas o con varias capas y raramente con núcleo gris. 
Desengrasante irregularmente distribuido, alternando granulos 
más gruesos con otros finos, compuesto por mayor porcentaje de cuar-
zo y presencia de óxidos de hierro, fragmentos de rocas calizas y are-
niscas. 
La segunda consideración contempla los siguientes factores: 
1. La presencia desde la fase más arcaica de PN II de productos 
locales junto a otros importados, que siguen de cerca a estos tipológica-
mente. 
2. La existencia de marcas de alfarero sobre ánforas del tipo Al 
de fabricación local, inspiradas en la tradición de las marcas semitas 
orientales. 
3. La presencia de un grafito con nombre teóforo fenicio en un 
plato de barniz rojo de elaboración local. 
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Y nos ha llevado de la mano para proponer la hipótesis siguiente: que ya desde los 
primeros momentos del siglo VII AC en el yacimiento de Crevillente se instaló un grupo 
de artesanos semitas, responsables directos, al parecer, de la producción local de cerá-
micas, así como de la orfebrería, tal y como queda expuesto más detalladamente en 
nuestra tesis doctoral (A. GONZÁLEZ), adonde remito al lector con el fin de no repetir 
la oportuna argumentación, cayendo fuera de los límites de este trabajo. 
Alicante, marzo de 1983 
Los autores expresan su agradecimiento a los profesores don Antonio Escarré (Departamento de Bio-
logía), don Carlos Auernheimer (Departamento de Geología) y a don Eduardo Ferrándiz (departamento de 
Bioestadística) por su interés y consejo en la realización de este trabajo, y al técnico don Ramón Pertusa por 
la preparación de las muestras. 
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1. Muestra núm. 50: fragmento de esquisto. Nícoles cruzados. 2. Muestra núm. 50: fragmento de cuarcita. Nícoles cruzados. 3. Mues-
tra núm. 20: pasta con fragmentos de cuarcitas, esquistos y granos de cuarzo. Nícoles cruzados. 4. Muestra núm. 35: fragmentos de es-
quistos y cuarcitas. Nícoles cruzados. 5. Muestra núm. 78: pasta con fragmentos de calizas y granos de cuarzo. Nícoles cruzados. 
6. Muestra núm. 19: pasta con fragmentos de calizas y granos de cuarzo. Nícoles cruzados. 7. Muestra núm. 49: pasta con granos de 
cuarzo. En el ángulo superior derecho una sección de cuarzo ideimorfo y en el centro el hueco dejado por un grano desbastado. Nícoles 
cruzados. 8. Muestra núm. 61: pasta con granos de cuarzo y óxidos de hierro. Nícoles cruzados. 
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Tabla 1. Matriz de datos con indicación porcentual de los componentes mineralógicos de las muestras. 
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1 . 0 6 0 0 2 
. 5 7 6 7 9 
. 0 9 8 0 2 
. 3 3 6 0 8 
- . 0 7 8 6 7 
- . 0 9 0 5 5 
- . 1 3 3 6 3 
- . 0 1 8 0 0 
. 0 1 ¡ 5 3 
- . 0 6 0 9 0 
. 0 5 1 7 2 
- . 5 5 0 0 7 
. 1 6 1 5 2 
1 . 0 8 2 8 9 
. 1 7 5 7 0 
- . 0 0 3 9 6 
. 3 7 3 7 1 
. 3 3 3 5 9 
1 . 0 5 60 0 
- . 3 5 7 9 3 
- . 5 2 6 7 5 
- . 1 1 1 1 6 
. 6 3 7 8 6 
- . 2 6 2 0 0 
- . 5 1 0 7 6 
- . 3 7 9 8 0 
- . 0 3 0 8 0 
- . 0 9 7 0 6 
- . 0 5 0 1 0 
. 0 6 3 2 0 
- . 0 0 3 0 9 
- . 5 0 2 8 9 
. 0 7 9 1 1 
. 0 3 7 3 9 
1 . 6 3 1 1 0 
- . 2 6 9 1 0 
- . 0 1 7 3 8 
- . 6 6 5 5 0 
. 0 0 1 8 0 
- . 0 0 7 2 8 
. 2 2 1 6 2 
. 2 5 3 9 6 
- . 2 8 3 1 2 
. 0 3 2 7 8 
- . 1 0 9 2 8 
- . 7 8 8 2 0 
. 0 2 3 3 6 
- . 5 6 8 9 5 
- . 0 8 6 5 5 
- . 1 1 7 3 0 
- . 3 6 8 1 8 
- . S 0 6 2 0 
F ( 
F ( 
F ! 
F ( 
F ! 
F ! 
F ( 
F ! 
F < 
F ! 
F ( 
G ( 
G( 
G( 
G( 
G( 
G( 
G í 
Gí 
G( 
G( 
G( 
Gí 
G í 
G ( 
Gí 
G < 
G( 
G( 
Gí 
r, Í 
Gí 
G ! 
Gí 
3 1 
G( 
G ! 
G í 
S ! 
G( 
G i 
Gí 
G ( 
G ( 
G í 
G í 
G( 
Gí 
G í 
S í 
G I 
G í 
G í 
G í 
G I 
G í 
G( 
Tabla 2. Resultados del análisis factorial de correspondencias. Localización espacial en 4 ejes o vectores 
de los puntos-variables y de las muestras (puntos-observaciones). 
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Muéstra num. 01 Muéstra num, 03 
' • - n i n n t c 
Mona m o t a l i r a 
A n f ' í h o l 
Vi r o j c ^ n o 
C u n a o r e d o n d e a d o 
C u a r z o ar i f?n. loso 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s e a s 
C a l i z a s s . 1 . 
M i c r d t a s 
A n d a l u c i tn 
M á r m o l 
P i z a r r a 
K s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i c r o c r i s - U 
G r a n i t o 
G a b r o 
TT 
- ! - • 
;• 
-, 
• 
• 
-
... 
• 
_L 
• 
-
-r 
: 
i ! 
-
_ 
-• 
: 
• 
• 
• 
-
-
• 
-
• 
• 
1 
• 
• • 
• _ 
._ 
• 
• 
* 
• 
' 
... 
• 
... 
-
-
"^  
-
• 
.
J 
• 
2 
2 
5 
1 
.i. 
8 
2 
1 1 
2 
_. 
5 , 8 
5 . 8 
IUJLL-
2 , 9 
AtSL. 
5 . 8 
3 2 . 3 
5 . 8 
L-
O x i d o do h i e r r o 
("iram-ito 
Mcjna me í-,;í 1 i c a 
A ; 1 . r í b c a 
P i r o x e n o 
C u a r z o m d o n d e a d r 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s ¡ i . I . 
Mi o r i t a s 
A n d a l u c i . t n 
M á r m o l 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P é r f i d o i n i c r o c r i s i\ 
G r a n i t o 
• — 
... 
• 
• 
: 
Cabro 1 
• 
-
• 
• 
-
• 
-
i 
-t -
• 
... 
• 
-
... 
... ... 
• 
• 
-
• 
-
3 
3 
i 
2 
¡ 
¡ 
.
 1 
. .^_ L _ 
-
• • 
1 
5 
1 0 
Í£j5_ 
12 .5 
_ 8 1 3 
— 
4 , 1 
2 0 , 8 
¡ ( 1 , 6 
Clase: ánfora Observaciones: 
Grupo tipológico; A 
Tipo de pasta; homogénea 
Desengrasante¡ medio y fino 
Procedencia; superficie 
N ? Inventario.; 
Localización bibliográfica: Inédito 
Clase: ánfora Observaciones 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: grueso y medio 
Procedencia; superficie 
Ng Inventario: 
Loralización bibliográfica: inédito 
Muestra num. 0^ 
O x i d o d e H i e r r o 
G r a n a t e 
Mena me tá 1 i c a 
AnJTíboO. 
P i r o x e n o 
C u a r z o r e d o n d e a d o 
C u a r z o a n p i l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s s . l . 
H i c r i t a s 
A n d a l u c i t a 
M á r m o l 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
Gne i a 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i e r o c r i s t« 
G r a n i t o 
G a b r o 
• 
1» 
• 
-
• 
" 
# 
* 
! 
- I - - H 
-
• 
1 
! 
— 
-
. 
-
-
: 
• 
• 
! 
• 
• 
• 
-
• 
-
-
-
• 
• 
• 
-
• 
-
2 
2 
2 
1 
2 
-
! 
• 
• 
- -
~ 
1 2 
2 
..... 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
3 , 1 
6 , 2 
1 8 , 7 
6 j 2 
3 7 , 5 
6 , 2 
Mués 
ü x i d o d e h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena m e t á l i c a 
A n f í b o l 
P i r o x e n o 
C u a r z o r e d o n d e a d o 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s s . l . 
H i c r i t a s 
A n d a l u c i t a 
M á r m o l 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i c r o c r i s t , 
G r a n i t o 
G a b r o 
t r a 
• 
• 
.... 
nám. 
i 
-
-
-
• 
0 5 
• 1 !• 
... 
1 
1 
T 
i 1 
-
1 
_ J 1..J...L 
• 
• 
• 
• 
• 
-
-
• 
- . ! . 
• 
• 
• • ] 
..... 
• 
• 
• 
-
. l... 
i 
1 
• » 
1 
. 1 -I-.L 
-U-...L. 
-
-
• 
... 
• 
• 
-
-
-
• 
2 
h 
1 
6 
1 
1 
7 
3 
8 
k 
-
5 , 5 
1 1 . 5 
2 , 8 
1 6 , 6 
2 , 8 
2 , 8 
- : : 
1 9 . 4 
1 1 , 1 
Observaciones: Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta:
 c o n n u c ] e o 
Desengrasante: medio 
Procedencia: CORTE l (1977) 
Ng Inventario: II-64l 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig. 12 
Clase: ánfora Observaciones 
Grupo tipológico; A 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: CORTE l, 1977. 
NS inventario; XI-23^ 
Localización bibliográfica: inédito 
Tabla 3. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 1, 3, 4 y 5. 
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Muestra niSm. 06 Muestra núm. 7 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo a n p d o s o 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andaluci ta 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcris-ti 
Granito 
Gabro 
~ 
: 
• 
• 
-
... 
-
-
-
-
• 
-
• 
-
-
~ 
• 
• 
-
^ 
• 
• 
• 
• 
? 
i 
i 
i * 
i 
13 
13 
4.3 
4,3 
60,8 
4.3 
Clase: ánfora Observaciones: 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta i con amplio ndcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-209 
Localización bibliográfica: inédito. 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metalica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
-
1 
-
-
• 
• 
• 
• 
• 1 
• ! 
. .L_ 
• 
• • 
• 
~ 
• 
• 
-
^ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
8 
5 
5 
8 
1 
4.7 
7,1 
4,7 
7,1 
2,3 
2,3 
2.3 
4.7 
19,0 
11.9 
11.9 
19,0 
2,3 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de paata: homogénea 
De sangrasante i medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
Ng inventario: 11-191 
Localización bibliográfica: 
Observaciones: 
GONZÁLEZ, 1979 a fig. 124 
Muestra ndm. 09 Muestra non. 10 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
... 
-
; 
• 
~ 
• 
-
• 
-
: 
: 
-
-
• 
-
.... 
• 
• 
• 
• 
-
... 
• 
-
• 
-
m 
• 
-
-
-
• 
• 
• • 
" 
._ 
• 
• 
• 
• 
• 
~ 
• 
•Í» 
_ 
r^ 
k 
7 
k 
k 
9 
1 
9 .3 
1 2 , 3 
2 1 , 8 
— 
12 ,5 
12 ,5 
28,1 
3.1 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: medio 
Procedencias superficie 
N£ inventario: 
Localización .bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo angul oso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
-
.. 
• 
-
• 
• 
• 
• 
• 
-
... 
1 
• 
-
• 
-
... 
• 
• 
L 
-
• 
• 
• 
• 
• 
1 
1 
¡ 
• 
2 
h 
4 
8 
r5 
5. 
10 
20 
20 
40 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de paata: homogénea 
Desengrasante: medio-grueso 
Procedencia: superficie 
Ng inventario: 
Localización bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Tabla 4. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 6, 7, 9 y 10. 
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M u © s t r a niSm„ 11 Muestra num. 13 
Oxido do hierro 
Granito 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anf,rnl( so 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizos s.l, 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido raicrocrist, 
Granito 
Gabro 
-
-
• 
• 
• 
• " 
• 
_ 
• 
-
1 
• 
i 
• 
• 
• 
-
• 
-
-
-
• 
• 
_ 
-
! 
• 
• • 
-
-
: 
._ 
• 
3 
• 
-
-
k. 
-
.. 
• 
• 
-
• 
• 
p 
• 
" 
• 
• ~ 
• 
-
-
_ 
i 
., 
? 
17 
3 
2 
4 
2 
1 
2,6 
7,8 
13,1 
44,7 
7,8 
5,2 
LO, 4 
5,2 
2,6 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo angulowo 
Cuarzo corroIdo 
Areniscas 
Calizos s.1. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcr? r,^ 
Granito 
Gabro 
-
-
• 
-
-
-
-
q 
• 
-
• 
-
-
-
_. 
: 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
i 
2 
28 
3,2 
6,4 
Wlí. 
Clase i ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta i con núcleo 
Desengrasante : medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
NS inventario: 11-212 
Localización bibliográfica: inédito 
Observaciones t 
contiene sílex 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante; medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-664 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fifí. 118 
Muestra ntSm. 17 Mué s tra num, 18 
Oxido do hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas 3,1» 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gne i s 
Cuarcita 
Feldespa to 
Pórfido raicrocrjst, 
Granito 
Cabro 
-
• 
-
• 
-
~ 
• 
-
-
• 
-
.. 
_ 
_ 
_. 
• 
• 
-
-
-
-
• 
.. 
-
• • • 
13 
19 
34 
1 
19,4 
28,3 
50,7 
1,4 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.1. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist, 
Granito 
Gabro 
• 
• 
-
-
._ 
• 
• 
• 
-
*i*J* 
i 
• 
• 
-
• 
!
-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
9 
14 
19 
8 
18 
28 
38 
16 
Observaciones¡ 
cuarzos resquebra-
jados , 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: varias capas 
Desengrasante: medio y fino 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N° inventario: 11-153 
Localización bibliográfica: £QHZAL,§Z, X979 a, fig. 120 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico; A 
Tipo de pasta: varias capas 
Desengrasante: fino y medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
NS inventario: 11-179 
Localización bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Tabla 5. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 11, 13, 17 y 18. 
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Muestra num. 20 
Oxido do hierro 
Granate 
Mena mo tal i en 
Anfíbol 
Piro.veno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anpi.1 oso 
Cuarzo corroído 
Areni seas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pi zarra 
Esquisto 
Gne i s 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido mitro cris t 
Granito 
Gabro 
• 
• 
• 
-
-
L 
-
• 
• 
-
• 
• 
• 
-
-
; 
-
-
-
• 
~ 
-
_ 
-
-
-
• 
• 
-
-
_ 
-
• 
• 
... 
• 
i 
5 
7 
24 
6,9 
11,6 
16,2 
55,8 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: fino y grueso 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-185' 
Localizacio'.n bibliográfica! GONZÁLEZ, 
Muestra núm. 21 
Observaciones: 
1979 a, f i e . 124 
Oxido de hierro 
Granato 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrlst, 
Granito 
Gabro 
-
• 
• 
• 
• 
-
-
• 
• 
• 
• 
• 
-
™ 
--
-
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
-
--
.. 
• 
f 
• 
... 
• 
-
í 
• 
-
• 
• 
• 
• 
—" 
-
• 
.. 
• 
• 
• • 
i 
i 
i 
i 
i 
7 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
22,5 
2 
3 
2 
10 
2 
6,1» 
9,6 
6,4 
32,2 
6,4 
Clase: cuenco trípode Observaciones: 
Grupo tipológico: C 
Tipo de pasta; con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-474 
Localizacion bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig. 128 
Muestra niSm. 22 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido micro cris t 
Granito 
Gabro 
-
• 
-
-
• 
• 
• 
-
• 
-
-
• 
• 
L 
-
-
__ 
-
-
-
• 
i ^ 
• 
-
• 
• 
-
-
i 
_ 
• 
-
••f~ 
'• 
• 
-
_._ 
i 
_ 
• 
-
-
• 
-
• 
• 
_ 
• 
-
• 
2 
6 
1 
3 
h 
5 
•> 
1 
.i. 
_ 
6,6 
20,0 
3,3 
10,0 
13,3 
16,6 
23,3 
3,3 
3,3 
Clase; cuenco trípode 
Grupo tipológico: 0 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia! CORTE 1, 1977 
Ng inventarlo: 13-Í173 
LocalizaciÓn bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 
Observaciones: 
fig. 128 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizañ s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrlst 
Granito 
Gabro 
• 
• 
• 
• 
• 
IT 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
—, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3 
2 
2 
4 
7 
2 
7 
5 
1 
1 
8,8 
5,8 
5,8 
11,7 
20,5 
5,8 
20,5 
14,7 
2,9 
2,9 
Clase: cuenco trípode 
Grupo tipológico: C 
Tipo de pasta: con núcleo 
Deaengragante: medio 
Procedencia: Sector VI, superficie 
H? inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédit 
Observaciones: 
Tabla 6. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 19, 20, 21 y 22. 
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Muestra ntim. Zk Mués tra nilm . 2 *> 
Oxido de hierro 
(íra na te 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondo; do 
Cuarzo angul oso 
Cuarao corroídi 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
• 
-
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido raicrocí j í t 
Granito 
Gabro 
: 
• -
: 
L -
-
-
: 
• 
! 
• 
-
• 
• 
-
~ 
-
-
_. 
• 
: 
... 
• 
. 
_ 
~ 
~ 
• 
* 
.. 
¡ 
-
• 
-
• 
-
^ 
-
• 
-
• 
-
• 
-
• 
i 
2 
1 
12 
2 
1 
2 
6 
3.7 
7,4 
3,7 
44,4 
7.4 
3.7 
1?!* 
22,2 
Clase: plato 
Grupo tipológico: B 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: muy fino 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 
Localizacion bibliográfica: in. 
Muestra ni3m, 27 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Cal iy.as s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
P(5rfido microcrisl; 
Granito 
Gabro 
-
• 
-
-
• 
; 
-
• 
• 
-
-
• 
• 
... 
-
• 
-
-
... 
• 
• 
• 
• 
-
[ 
-
-
-
• 
• 
-
_ 
_ 
• 
... 
• 
_. 
--
10 
14 
2 
37,0 
•51,8 
"7,4 
..._ 
Clase: plato 
Grupo tipológico: B 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: fino 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
Nf inventario: IT-516 
Localizacién bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
contiene sílex 
Oxido de hierro 
Grana te 
Mena me tíílica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido micro cris t. 
Granito 
Gabro 
-
• 
• 
-
-
-
• 
• 
-
-
-
-
• 
-
• 
-
-
• 
-
• 
-
• 
-
-
-
• 
-
2 
2 
36 
1 
7 
4,1 
4,1 
73,0 
2,0 
_1_4_.5_ 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo au/ruloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
-
• 
... 
• 
-
-
• • 
1 
_ 
• 
• 
-
_ 
-
-
-
• -
... 
1 
... 
-
1 
1 
• 
--
-
• 
L. -L. 
.... 
_ 
_ 
• 
• 
• 
-
--
--
-
-
_. 
-
1 
-
... 
... 
-
— 
3 
5 
42 
7 
3 
2 
4,8 
8,0 
67,7 
11,2 
4,8 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: B 
Tipo dei pasta: homogénea 
Desengrasante: muy fino/grueso 
Procedencia: superficie 
Kf inventario: 
Localizacion bibliográfica¡ inédito 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: B 
Tipo de pastai con núcleo 
Desengrasante: fino 
Procedencia: CORTE 3, 1976 
Ng inventario: CI3-27 
Localizacion bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig. kh 
Tabla 7. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 24, 25, 27 y 31. 
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Muestra num. 33 Muestra num. 35 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena mct.llica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anpiloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Ksquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespa to 
Pérfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
~ 
: 
• 
• • • 
-
• 
_. 
• 
• 
-
-
• 
-
-
-
• 
- • - , 
--
• 
• 
• 
• 
• 
-
• 
• 
• 
2 
2 0 
3 
k 
1 
> 
2 
—-
5 , 4 
5^,0 
8,1 
10,8 
2,7 
13,5 
5,<i 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: B 
Tipo da pasta: homogénea 
Desengrasante: medio/fino 
Procedencia; Sector VII, estratos Ic-Id, 198O-8I 
Sg inventario: VII-5164 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ 19Ü3,fig. 14 
Muéstra num„ 36 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andaluci ta 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
• 
-
• 
: 
• 
? 
• 
i 
: 
--
— 
-
J 
: 
I 
• 
-
i 
- -
-
• 
-
-
• 
~ 
-, 
-
-
-
-
.-
-
• i 
• 
-
• 
, 
—l 
1 
x 
2 
_ 
__ 
1 
10 
• r A 
5 , 2 
5 , 2 
AS'JL. 
5,2 
52,<L 
21 ,0 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxftno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist 
Granito 
Gabro 
-
" 
• 
• 
• 
_ 
• 
. 
_ 
• 
• 
-
.... 
• 
• 
-
~ 
• 
• 
-
-
• 
-
• 
; 
• 
-7 
• 
• 
• 
--
" 
• 
-
-
• 
_ 
| 
1 
i 
•!• 
• ... 
-
• 
-
-
• 
-
• 
• 
— 
2 
1 
k 
3 
2 
5 
8 
6 
T7 
4.5 
2,2 
6,8 
Jhll 
18,1 
13,6 
29,5 
Clase: tinaja anforoide 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con ntícleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector IR, 1978 
Ng inventario: IB-12 
Localización bibliográfica: 
Muestra nilm. 37 
Observaciones: 
- el esquisto es gra-
fitoso. 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pi zarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist, 
Granito 
Gabro 
• 
-
~ 
• 
• 
• 
-
• 
• 
-
• 
-
... 
• 
-
-
-
" 
-
-
__ 
-
-
• • 
-
• 
• 
• 
1 
12 
9 
7 
3 , 4 
4l,3 
30,9 
24,1 
Clase: tinaja anforoide Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo. 
Desengrasante: medio 
Procedencia? Sector II, superficie. 
N? inventario; 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ,1977, lám. III ?1 
Clase: tinaja anforoide 
Grupo tipológico; E 
Tipo de pasta: con rnScleo 
Desengrasante: medio y grueso 
Procedencia: Sector IB, 1978 
N? inventario: 1B-11 
Localización bibliográfica: 
Observaciones: 
Tabla 8. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 33, 35, 36 y 37. 
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Muestra num, 38 Muestra núm, U1 
Oxido do hiervo 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anRiiXoso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.1. 
Micritas 
Andalucita 
Mármo1 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
-
• 
• 
-
... 
: 
-
• 
• 
-
• 
-
• 
• 
• 
• 
• 
-
• 
• 
• 
• 
--
• 
• 
--
• 
,_ 
... 
• 
• 
-
• 
• 
-
• 
• 
• 
2 
..... 
3 
9 
k 
1 
8 
k 
6,k 
9,6 
29,0 
12,9 
?!.?... 
25,8 
12,9 
1
--
Oxido de hierro 
Grana te 
Mena metálica 
Anfíbo3 
Plroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido micro crist. 
Granito 
Gabro 
-
. 
• 
" 
-
... 
• 
• 
-
-
-
• 
-
--
.. 
_ 
-
.._ 
• 
-
• 
L. 
... 
• 
-
— 
r
~ 
.. 
• 
._ 
• 
-
• 
-
• 
-
.... 
" 
-
-
• 
-
-
9 
16 
..... 
-
16,6 
30,0 
53,3 
Clase: plato Observaciones; 
Grupo tipológico: D / E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante; medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N° inventario: 11-922 
Localizacion bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig.155 
Clase: plato Observaciones; 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta; homogénea 
Desengrasante: medio y fino 
Procedencia: superficie 
Ng inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Muestra núm. kZ Muestra num. kj 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metílica 
Anfíbol 
Plroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcri s t. 
Granito 
Gabro 
• 
_ 
• 
-
-
-
• 
-
- • 
-
• 
• 
1 
... 
-
• 
-
• 
-
-
• 
_ 
-
• 
• 
• • 
-
-
• 
• 
• 
-
k 
2 
10 
k 
-
— 
2 0 
10 
50 
2 0 
Oxido de ni erro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
PóVfi do microcrist 
Granito 
G-tr. 
-
-
-
-
• 
-
1 
-
-" 
-
• 
... 
: 
-
• 
-
— 
-
• 
-
• 
1 
1 
• 
• 
-
" 
• 
• 
• 
-
• 
5 
1 
7 
7 
25 
5 
35 
35 
Clase: indeterminada Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: muy fino 
Procedencia: Sector IA, superficie, 
N? inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Clase: plato 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: superficie 
N? inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Tabla 9. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 38, 41, 42 y 43. 
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Muestra niSm. kk Muestra niSm 
Oxido de Hierro 
drénate 
Mona metálica 
Anf íbol 
Plro>ono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
G-nois 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist 
Granito 
Cabro 
• 
• 
• 
• 
• 
-
.. I... 
• 
-
i 
-
-
^ 
• 
--
• 
• 
~ 
• 
-
• 
-
• 
-
... 
_ 
• 
: 
--
• 
• 
• 
_ 
• 
- • 
2 
1 
2 
3 
5 
2 
_y,6 
3,8 
[_ 7.6 
11.5 
19,2 
7.6 
1 
1 
9 
3.8 
3,8 
34,6 
Clase: plato 
Grupo tipológico: TC 
Tipo de pasta: homoge'nea 
Desengrasante: medio y grueso 
Procedencia: Sector IB, 1978 
N? Inventario: IR-l6l 
Localizació'n bibliográfica: 
Observaciones: 
las areniscas parecen 
metaarenitas. 
Oxido de hjerro 
Granito 
Mena nieta.! ica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniseas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gne i s 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido miorocr: s t. 
Granito 
Gabro 
• 
" 
-
_. 
• 
-
-
-
_ 
• 
• 
• 
! I 
-
.__ 
-
•! 
• 
-
• 
-
• 
• 
— 
-
-
• 
• 
• 
T 
l 
-
-
_ 
-
• 
• 
• 
-
k 
25 
3 
9 
__, i 1 
-
1 
--
1 
_£,? 
59,5 
7,1 
21,4 
2,3 
— 
Clase: indeterminada Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con ni5cleo 
Desengrasante: fino y grueso 
Procedencia: CORTF, 1, 1977 
Ng Inventario: U - 2 6 8 
Localizació'n bibliográfica: inédito 
Muestra mlm, k"? Muestra mSm. kfi 
Oxido río hierro 
Granate 
Mena me táli ea 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo ¡UI^ILIOSO 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
I1 i zarra 
Ksquisto 
Gnr-iis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido mjcrocrisi; 
Granito 
Gabro 
• 
-
... 
"-
• i * 
-
• 
..... 
" 
-
• 
... 
--I-
.. 
J.. 
-
-
I I 
T'r i 
— 
' 
• 
• 
• 
-
-
-
j 
• 
4 
•; 
--
9 
.... 
17 
__ 
! 
11,4 
L 
14,2 
25,7 
48,5 
Oxido de hierro 
Grana te 
Mena metílica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areni seas 
Caüizas s.l. 
b a r i t a s 
Andalucita 
Mí.mol 
Pizarra 
Esquisto 
Gr.ois 
Cuas-cita 
Feldespato 
P4.-fj.do microcrist 
Granito 
Gabro 
-
-
-
• 
-
• 
~ 
.. 
-
-
_ 
| 
-
..  
• 
• 
• 
-
.. 
-
-
_ 
-
--
• • 
-
-
._ 
• 
~ 
• 
-
• 
-
-
— 7 
• 25 
1 
1 
2 
19,4 
69,4 
2,7 
2,7 
5,5 
Clase: indeterminada 
Grupo tipológico: F, 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: fino y medio 
Procedencia: CORTF 1, 1977 
N? inventario: Tl-'H^t 
Localización bibliográfica: inádi 
Observaciones: Clase: tinaja anforoide 
Grupo t i p o l ó g i c o : E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: fino, medio y grueso, 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N° inventario: 11-824 
Localización bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Tabla 10. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 44, 45, 47 y 48. 
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Muestra núm. ¿i9 Mués tra núm. 86 
Oxido do hierro 
Granate 
Mena me tal ira 
M-.í-ÍLoT 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Caliza.-- 8.1. 
Micritas 
Andalucita 
Marmol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-
-
. 
-
• 
• 
• 
— 
• 
• 
-
-
• 
• 
' 
i 
I 
! 
• 
t 
-
• 
-
.. 
-
-
• 
Z 
-
• 
• 
-
2 
_ 
6 
12 
6 
1 
1 
t 
_ . L L L . . 
i í 
-
— 
7,1 
21,4 
42,8 
21,4 
__2il 
3,5 
" 
___. 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metílica 
Aufíbol 
Piroxeno 
('narao redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Arraiseas 
C-ilísas s.l . 
M-'.Ri-ifcas 
Andc'.Juci ta 
Marviol 
Pizarra 
Esquí sio 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Fór fí.do microcrist. 
Granito 
O ah.ro 
-
• 
• 
• 
-
~ 
-
-
z 
• 
• 
: 
-
-
-
-
i 
~ i • • -
-
• 
. 1. 
-
11 
.. 
r 
-
• 
-
--
— 
-
• 
• 
1 
... 
2 
5 
20 
1 
: : 
.. 
_ 
._..._ 
7j 1 
17,8 
71,4 
3,5 
Clase: tinaja anforoide Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: varias capas 
Desengrasante: fino, medio y grueso. 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-296 
Localizacion bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fif*. 158 
Muestra núm. 50 
Clase: tinaja anforoide Observaciones: 
Grupo tipológico: R 
Tipo de pasta: varias capas 
f l eaengraaan te : f ino , ¡nedio y g r u e s o . 
P r o c e d e n c i a : S e c t o r V i l , 1980-81 
W? i n v e n t a r i o : 5^13 
Loca l lzac i r fn b i b l i o g r á f i c a : G-ONZALRZ, 1983, f i g . 26 
Muestra núm. 51 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
P6rf'ido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
• 
r 
• 
-
-
¡ 
• 
• 
• 
: 
-
-
• 
• 
• 
--
""" 
-
-
-
• 
-
•L 
i 
-
-
• 
• 
--
-
: 
-
• 
• 
• 
-
• 
-
• 
• 
• 
• 
• 
-
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
7 
2 
_ 
„„
8JL3 
4,3 
8,3 
12,5 
8,3 
_12,_5_ 
8,3 
20,8 
8,3 
Clase: tina.ja anforoide Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector VTI, 3980-81 
N° inventario: 5^12 
Idealización bibliográfica: tíONZAl.KZ, 1983, fifí. 24 
Oxido de hierro 
Gra-.mte 
Mena metálica 
Anfíbol. 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo aiifíulodo 
Cua rz 0 c 0 rr0 íJ0 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
• 
• 
• 
• 
""" 
• 
_ 
: 
• 
_ 
• 
-
i 
• ~ r 
1 i 
• 
-
1 
1 ^ 
-
• 
1: 
1 
-
— 
• 
• 
• 
• 
1 
• • 
-
_. 
-
_ 
-
1 1 
4 
-±_. 
1 
-
• 
1 
8 
1 
__ 
¡ i 
...i__ 
- -
— 
1 
..... 
31,4 I 
1 
11,4 
2,8 
22,8 
2,8 
25,7 
2,8 
Clase: cuenco trípode Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: fino v medio 
Procedencia: CORTE 1, 1977 
N? inventario: 11-251 
Localización hihl i- gráfica: GONZÁLEZ, I97Q a, fifí. J.1Í0 
Tabla 11. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 49, 86, 50 y 51. 
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Muestra núm, 52 Muestra núm. %3 
Oxitio do hierro 
Granate 
Mena m e t á U c a 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cua rzo an gu loso 
Cuarz o c o rroido 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andaluoi ta 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
"" 
-
• 
• 
_ 
_ 
• 
-
-
-
• 
-
i 
_. 
-
-
-
-
• 
-
• 
-
-
• 
• • 
• 
-
**
 : 
• 
-
. . 
• 
-
• 
-
-
_.. 
-
-
• 
• 
• 
1 
k 
1 
5 
' 
5 
11 
1 
3,2 
12,9 
3,2 
16,1 
9,6 
16,1 
3'),» 
3,2 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector IA, superficie 
N? inventario: 
L o c a l i z a c i ó n b i b l i o g r á f i c a : GONZALfCZ, 1977 a, f i f í . 1 
Muestra núm. T 5 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena me tííli ca 
Anfíbol 
Pifoxeno 
Cuarzo redondón,!» 
Cuarzo angul fso 
Cua rzo c o rro fd o 
Areniscas 
Calizas 3,3, 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquí sto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
• • 
-
• 
: 
! ¡ 
-
-
• 
- • • 
-
: 
• ~ 
i 
it 
• 
-
• 
• 
.... 
-
-
-
-
• 
-
¡ 
_ 
k 
r 
12 
_ 
1 
22,2 
5,5 
66,6 
_.._. 
5,5 
Clase: indeterminada 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: muy fino 
Procedencia: Sector IA, superficie 
Ng inventario: 
Localizacio'n bibliográfica: inédito 
Muestra mlm. ^6 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l, 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microorir.t. 
Granito 
Gabro 
,., • 
---rn-¡ 
• 
• 
• 
• 
i 
• 
• 
¡ 
i 
! 
• 
! 
i 
i~ i -
-
• 
• • 
...f. 
..... 
• 
i 
-
! í ! 
¡ 
-
• 
1 ! 
i 
_ 
-
1 
_ 
• 
• 
-
L 
-
• 
-
• 
• 
-
...? 
— 
9 
6 
2 
1 
1 
20,8 
37,5 
2=1,0 
8,3 
<>,1 
't.l 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: homo^ni'a 
Desengrasante : f .i no 
Procedencia: Sector II, superficie 
N° inventario: 
Localizacio'n bibliográfica: inédito 
Oxrtdo de hierro 
Granate 
Mena metálica 
/nfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquísto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcris t. 
Granito 
Gabro 
• 
• 
• 
._ 
• 
-
• 
™ 
-
-
• 
• 
~ 
-
• 
_ 
• 
• 
C 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2 
1 
1 
•> 
5 
« 
1 
— 
1 0 
1 5 
5 
2 0 
2 5 
30 
5 
Clase: plato 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: con ni'cleo 
Desengrasante; medio 
Procedencia: Sector XI, superficie 
N? inventario: 
Localización bibliográfica; inédi t. 
Observaciones: 
- algiSn e s q u i s t o es 
g r a f i t o s o , 
m i c r o f ó s i l e s . 
Tabla 12. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 52, 53, 55 y 56. 
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Muestra ndm, 57 Muestra num. 58 
Oxido do hicr.-o 
Granate 
Mena metálica 
Anffbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anpi.lono 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist, 
Granito 
Gabro 
"7 
• 
1 
• 
--
-
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
i 
i 
• • 
: 
- * 
• 
. 
• 
_ 
: 
-
-
_ 
-
• 
— 
-
-
2 
i 
-
._ 
._. 
.>LLU?.. 
* 
_ 
i 
-
-
i 
• 
: : 
i 
-
• 
-
2 
6 
2 
_ 
12.5 
6,2 
18,7 
12,5 
37,5 
12,5 
Clase i plato Observ 
Grupo tipológico: D 
Tipo de p a s t a : con niSc 1.eo 
Desengrasante i medio 
Procedencia: Sector XI, superficie, 
N ^ inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Muestra núm. 59 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena motil ica 
Anfíbol 
Pi roxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andaluci ta 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuai'cita 
Feldespato 
Pórfido microcrist, 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
_ 
• 
... 
• 
• 
... 
• 
-
J 
• 
• 
-
i-
• 
-
-
-
• 
_ 
• 
--
-
... 
_ 
• 
• 
: 
_ 
: 
: 
L 
... 
• 
. ._ 
•-
-
-
--
• 
2 
9 
2 
10 
6 
6 
1 
25,o 
5,5 
27,7 
16,6 
16,6 
2,7 
Clase: plato 
Grupo tipológico: 0 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector II, superficie 
N? inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Mués t ra niSm . 6o 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esqui.S to 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
5!í 
-
-
-
• 
-
• 
• 
-
• 
> 
i 
-
• • 
• 
• 
._ 
... 
-
_ 
~\i 
• 
: 
-
• 
• 
-
._ 
-
-
r. 
• 
• 
-
-
... 
• 
: 
• 
-
...i 
1 
_ 
— 
3 
6 
5 
1 
..._ 
23,0 
3,8 
15,3 
— 
11.5 
23,0 
. _ _ 
19,2 
Clase: tinaja anforoide 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector V3, superficie 
N 9 inventario: 
Localizacion bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
• 
• 
-
• 
1 
-
"-
• 
L_. 
-
• 
-
: 
__ 
~ 
-
: 
^ 
. 
• 
-
-
• 
--
-
-
• 
-
* 
• 
-
-
-
• 
_ 
_ 
" 
• 
1 
1 
2 
• - - -
1 
> 
» 
ra 
5,2 
uJ£l5 
5,2 
26,3 
*7,3 
Clase i indeterminada Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con nvlcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: CORTE k, 1976 
N? inventario: CI4-13 
Localizacion bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig. 70 
Tabla 13. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 57, 58, 59 y 60. 
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Muestra nunt, 62 
O x i d o d e h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena I:I<? t a l i c a 
•'.MÍ f l .o l 
l i r o v n o 
Cr . ; - ,:o r e d o n d e a d o 
Cn.-irpo a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s e a s 
Ta3 i ",a« s . . l , 
Mi< ; 5 t a s 
A n d a l u c i t a 
M a n u e l 
l i - a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C v a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ^ i ' i d o m d e r o c r i s t , 
G r a n i t o 
G a b - o 
-
• 
• 
• 
• ¥ 
- : • 
-
í í ! 
. 1 . 
! 
-
-
--
i 
_ 
_ 
-
-
" 
• 
-
• 
7 
• 
• 
— 
• 
• 
7 
3 
1 8 
1 
--
-
-
2 
2 3 , 3 
1 0 , 0 
6 0 , 0 
6 , 6 
Clase: vaso globular Obaervacionea: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: fino y medio 
Procedencia: CORTE 3, 1976 
N5 inventario: C13-66 
Locallzaci6"n bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fig. 56 
O x i d o do h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena me tá . l i c a 
A n f í b o . l 
IM r o x e n o 
C u . u - z o r e d o n d e a d o 
f>,i.¡rzo a n p i l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
' •r¡3j .zfis s , J . 
Vi i - r ! . t a s 
A n d a l u c i t a 
Má-TNOl 
i ' i - ¿ a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C . i . í í r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i c r o c r i s t . 
G r a n i t o 
' .
:a : . i ro 
• • 
I 
• 
-
._ 
_ 
. . . 
: 
• 
• 
-
t 
r -
_ 
-
• 
-
: 
• 
~^ 
-
• 
• 
„ 
• 
— 
-
•
• 
_ 
• 
• 
! 
'f~ 
-
• 
• 
-
_ 
.. 
• 
8 3 6 , 3 
i.. .... 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
9,o 
—?L?_ 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
<t,5 
1 3 , 6 
i 
— 
Clase: gran vaso Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: medio y grueso 
Procedencia: CORTE k, 1976 
N9 inventario: CZk-f, 
Localizado^ bibliográfica: GONZÁLEZ, 1979 a, fifí. 68 
Muestra num. 65 
O x i d o d - h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena m e t á l i c a 
A n f í b n l 
P i r o x e n o 
Cua r z o r e d o n d e a d o 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n : s e a s 
C a l i z a s s . l . 
M i c r i t a s 
A n d a l u c j t a 
H í r m o ] 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P é r f i d o m i c r o c r i f t. 
G r a n i t o 
G a b r o 
•1* 
'""í 
-
• 
-
• -
""fl'J 
i 
i I 
• 
1» 
1 
í 
í 
i 
• 
¡ 
• 
-
--
• 
¡ 
""i ~ 
1 
-
i . . 
-
• 
-
• 
_ 
• 
-
-
-
-
1 
---
1 6 , 6 
5 , 5 
1 1 , 1 
^ . ! . i . _ . 5.5_ 
-
-
5 
6 
L27,7 
3 3 , 3 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: meriio/prueso 
Procedencia: Sector IB, 197^ 
Ng inventario: IB-689 
Localizaci6*n bibliográfica: 
O x i d o d e h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena m e t á l i c a 
A n f í b o l 
P i r o x e n o 
C u a r z o r e d o n d e a d o 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s s . l . 
M l c r i t a s 
A n d a l u c i t a 
M á r m o l 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i c r o c r í r ; ) ; 
G r a n i t o 
G a b r o 
C l a s e ¡ p l a t o 
-
-
_-
-
-
--
i 
-
• i 
-
-
--
-
1 
¡ 
-
._ 
-
-
-
-
-
1» r 
-
-
-
• 
-
-
-
-
• 
-
-
• 
_ 5 . _ 
7 
4 1 , 6 
5 8 , 3 
O b s e r v a c i o n e s ; 
- tamaño del cuarzo p 
deba.io de la medida 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta? homogénea 
Desengrasante: fino y grueso 
Procedencia: Sector VTT, 1980-81 
NS inventario: 5^00 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ,1983, fi/% 28 
Tabla 14. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia délas muestras 61, 62, 64y 65. 
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Muestra nútn, 66 
Muestra núm. 67 
Oxido de hierro 
Granate 
Mona metílica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas a.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcris t. 
Granito 
Gabro 
— 
• 
• 
~ 
• 
• 
_ 
_ • 
-
• 
• 
• 
™™ 
-
-
• 
• 
. 
™* 
-
• 
J 
«. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 
5 
4 
2 
1 
3 
4 
4 
8,0 
20,0 
16,0 
8,0 
4,0 
12,0 
16,0 
16,0 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
• 
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
_. 
• 
• 
-
• 
• 
• 
• 
-
-
• 
4 
2 
7 
10 
— 
1 
16,6 
8,3 
29,1 
41,6 
4,1 
Observaciones: 
- contiene microf¿siles , 
Clase: plato 
Grupo tipológico; D 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector VII, 198O-8I 
NS Inventario; 5388 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ,1983,fig. 19 
Muestra núm. 68 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio y fino 
Procedencia: Sector VII, 198O-8I 
NS inventario: 5390 
Idealización bibliográfica: GONZÁLEZ,1983,fig. 19 
Muestra núm. 70 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarao anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
C a u s a s s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist; 
Granito 
Gabro 
• 
• 
-
• 
• 
• 
• 
-
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
7 
2 
4 
3 
4 
4.7 
33,3 
9,5 
19,0 
14,2 
19,0 
Oxido de hierro 
Grana te 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Ca]izas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Má mío 1 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist. 
Granito 
Gabro 
• 
-
• 
" 
-
-
—1 
• 
• 
• 
• 
-
• 
-
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
2 
2 
7 
2 
3 
12,5 
1 2 , 5 
43 ,7 
12 ,5 
18,7 
Clase : píxide Observaciones * 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo amplio 
Desengrasante: fino 
Procedencia: Sector VII, 198O-81 
N? inventario: 5^05 
Idealización bibliográfica: G0NZALtíZ,i982, fig. 3 
Clase: plato 
Grupo tipológico: D 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: medio/ fino 
Procedencia: Sector VII, 1980-81 
NS inventario: 
Localización bibliográfica: 
Observaciones: 
Tabla 15. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 66, 67, 68 y 70. 
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Muestra núm. 71 
Muestra num, J2 
O x i d o d e h i e r r o 
G r a n a ¡ <•• 
Mena i n o t i í l i c n 
A l l f / t ' ! ) ] 
P i r o x - n o 
C u a r z o r e d o n d o a d o 
C I K U V O a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
G a l i o s s . l . 
M i c r i t a s 
A n d a l u c i t a 
M á r m o l 
P i z a r r a 
E s q u í s t o 
G n e i s 
C u a r c í t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i c r o c r i s t . 
G r a n i t o 
G a b r o 
-
• 
• 
-
-
F 
• 
: 
_  
-
--
¡ 
• 
_. 
• 
-
• 
-
• 
-
-
• 
• 
-
-
-
-
• 
-
• 
.. 
• 
-
-
-
• 
-
-
• 
-
i 
6 
1 
2 
r 
_ 
5 
6 . 6 
4 o , o 
6 , 6 
1 3 , 3 
3 3 , 3 
Clase i ánfora Observaciones: 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: fino/medio 
Procedencia: Sector VJI, loRo-Rl 
N? inventario: 5571 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ,1983,fig.28 
Nuestra núm. 73 
O x i d o d o h i e r r o 
( i r a n a t o 
Mena mota"} :¡ o a 
A i . f í b o l 
Viroxcno 
C u a r z o r e d o n d e n r i o 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A v e n i s e a s 
T a l i z a s s . l . 
! - 4 c r : t a s 
A n d a l u c i t a 
M á r m o l 
] " i í . a r r a 
E s q u i s t o 
G n ^ i s 
C i ü ' r c i t a 
F e l i l e s p a t o 
i ' oVf I d o mi e r o c r i s ti 
G r a n i t o 
G a L r o 
C l a s e : p í x i d e 
G r u p o t i p o l ó g i c o : E 
• 
• 
-
-
• 
_ 
• 
• 
: 
--
1 -
-
• 
i 
" i -
• 
• 
--
-
-
-
• 
-
-
-
• 
• 
-
• 
i 
i 
¡ 
" 
-
... 
• 
" 
1 
_ 
_-
-
• 
_ 
4 
— 
7 
k 
1 
3 
..__. 
.M.:9. 
, 3 6 , 8 
2 1 , 0 
_ 5 , 2 
1 5 . 7 
r
" 
h 
Observaciones: 
m i c r o f d s i l e s 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: fino y grueso 
Procedencia: Sector VTT, lpfiO-8l 
NP inventario: 5 ^ ^ 
Localización bibliográfica: GONZÁLEZ, 1982, fig. 3 
Muestra ntíra. 7^ 
O x i d o d o h i e r r o 
G r a n a fcc 
Mena m e t . i l i c a 
A n f í b o l 
P i r o x e n o 
C u a r z o r e d o n d e a d o 
C u a r z o a n g u l o s o 
C u a r z o c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s Í , , 1 . 
M i c r i t a s 
A n d a l u c j . t a 
M a r m o l 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
G n e i s 
C u a r c i t a 
F e l d e s p a t o 
P ó r f i d o m i . c r o c r i s t„ 
G r a n i t o 
G a b r o 
—
' 
• 
-- -
T— 
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Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: con ntícleo 
Desengrasante: medio 
P r o c e d e n c i a : S e c t o r VT1, 1980-81 
N° inventario: ^ 3 0 
Observaciones: 
O x i d o d e h i e r r o 
G r a n a t e 
Mena m e t á l i c a 
a n f í b o l 
P i r o x e n o 
CU;J CAO r e d o n d e a d o 
( ' n a r z o a n g u l o s o 
Ci ja r i so c o r r o í d o 
A r e n i s c a s 
C a l i z a s s . l . 
M í . - . r . U a s 
A n d a l u c i t a 
Má,-inol 
P i z a r r a 
E s q u i s t o 
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G r a n i t o 
C a b r o 
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2 1 , 4 
2 8 , 5 
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7 , 1 
Clase: vaso grande 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: fino y medio 
Procedencia: Sector VTT, lORO-fil 
N? Inventario: 5629 
Localización bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Localización bibliográfica: 
Tabla 16. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 71, 72, 73 y 74. 
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Muestra núm . 75 Mué stra num. 76 
Oxido <1o hierro 
Granate 
Mona im-illica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo i-ednndondo 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcris 1^  
Granito 
Gabro 
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10,5 
10,5 
10,5 
26.3 
21,0 
Clase: ánfora Observaciones: 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio y srueao 
Procedencia: Sector Vil, 1980-81 
N° inventario: 5637 
LocalizaciÓn bibliográfica: inédito 
Muestra núm. 77 
Oxido de hierro 
Granate 
Hi»na me tálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
•Pórfido microcris t. 
Granito 
Gabro 
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Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: grueso 
Procedencia: Sector VII, 1980-81 
N p inventario: 5786 
LocalizaciÓn bibliográfica: inédito 
Mué s tra núm. 78 
Observaciones: 
Oxido de hierro 
Granate; 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micri tas 
Anáajucita 
Mármol 
Pitarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
V'^rf i do microcris t. 
Granito 
Gabro 
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71,4 
9 , 5 
19,0 
Clase: indeterminado Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: dos capas 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector VIT, 1980-81 
N? inventario: 5758 
LocalizaciÓn bibliográfica: inédito 
Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxeno 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrí st. 
Granito 
Gabro 
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11,1 
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3,7 
Clase: cuello y borde Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: fino/medio 
Procedencia: Sector VTI, 1980-81 
Ng inventario: 6021 
LocalizaciÓn bibliográfica: (JONZALK2p1983,fig. 32 
Tabla 17. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 75, 76, 77 y 78. 
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Mué s t ra num „ "f9 Muestra niSm, 80 
Oxido de hierro 
Gríinate 
Mena metálica 
Anffhol 
Pi roxeno 
Cuarzo r^doiidoaflo 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Aroni scns 
C a l z a s s.l. 
Micritas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Kaquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldespato 
Pórfido microcrist; 
Granito 
Gabro 
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Oxido de hierro 
Granate 
Mena metílica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo an^idoso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
Calizas s,l. 
Mi cri. tas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Fe.1 despato 
Pórfido mi ero cris t. 
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50,0 
6,2 
6,2 
Clase: forma 11 Observaciones: 
Grupo tipológico: E 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio/fino 
Procedencia; Sector VII, 1980-81 
N? inventario: 6020 
LocalizaciÓn bibliográfica : GONZÁLEZ, 1983, í'ig. 3? 
Muestra Rl 
Clase: plato Observaciones: 
Grupo tipológico: B 
Tipo de pasta: homof;¿nea 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Sector VTI, 1980-81 
N? inventario: 6005 
LocalizaciÓn bibliográfica: GONZÁLEZ 1983, fig. 32 
Muestra num. 8.5 
Oxido do hierro 
Granate 
Mena metílica 
Anfíbol 
Piroxono 
Cuarzo redondeado 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Calizas; s . .1
 a 
Mi cri-cas 
Andalucita 
Mármol 
Pizarra 
Esquisto 
Gneis 
Cuarcita 
Feldesj>a to 
Pórfido mi c roer i s t. 
Granito 
Gabro 
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Oxido de hierro 
Granate 
Mena metálica 
Anfíbol 
Piroxono 
C:'.; a 1 • z 0 rcclonde a d 0 
Cuarzo anguloso 
Cuarzo corroído 
Areniscas 
'"alizas s , 1, 
>'i i'ritas 
Andalucita 
Mármol 
Pitarra 
E S Q U Í S t o 
Gneis 
C. arcita 
Feldespato 
PóVf i do microcrist, 
Granito 
Gabro 
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7 ,6 
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Observaciones: 
lgún esquisto grafitoso 
Clase: ánfora 
Grupo tipológico: A / R 
Tipo de pasta: homogénea 
Desengrasante: medio 
Procedencia: Snctor VT'í, 19RO-RI 
N° inventario: 6o?2 
LocalizaciÓn bibliográfica: GONZALKZ,1983, fig. 33 
Clase: indeterminada 
Grupo tipo!! ógico : B? 
Tipo de pasta: con núcleo 
Desengrasante: medio/grueso 
Procedencia: Sector 1A, superficie. 
Ng inventario: 
LocalizaciÓn bibliográfica: inédito 
Observaciones: 
Tabla 18. Cuadros de composición mineralógica, descripción y procedencia de las muestras 79, 80, 81 y 85. 
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